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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Este texto tiene como fin complementar la experiencia vivida dentro del paso de la 
MAESTRÍA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES, entregándoles a sus lectores las 
nociones construidas a través de reflexiones personales sobre el espacio, la ruina, la 
mutación, el proceso de cambio, la putrefacción y el sonido. Las preguntas generadas 
dentro de este espacio ocasionaron el encuentro con las nuevas posibilidades de 
trabajar con el sonido, como constructor de movimiento, dibujo y escultura.  
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Abstract 
The purpose of this text is to complement the experience I had through the course of the 
Master on Plastic and Visual Arts, giving the readers the notions constructed by personal 
reflections on the space, the ruin, the mutation, the change processes, putrefaction and 
sound. The questions generated through this space caused the encounter with new 
possibilities of working with sound as a constructer of movement, drawing and sculpture. 
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Introducción 
 
INICIO 
¿Cómo comenzar este texto?, ha sido una de las dudas que he tenido todo este 
tiempo, ya que no sé muy bien en qué momento comenzó mi cambio, toda la 
transformación de saber que estuvo presente en mí gracias al paso por esta 
maestría y que ocasionó una apertura sensible. 
Aclaro que la forma de abordar el texto está relacionada con la tautología del 
encuentro, la reiteración y la redundancia, esto dictó la manera de escribir el texto 
al igual que la manera de abordar mi vivencia frente a los espacios, sonidos y 
sensaciones, los cuales fueron reiterativamente visitados, y con cada encuentro 
entregaba un poco de lo evidente. La redundancia contribuyó a que lo evidente 
saliera a flote, aunque siempre esa evidencia entregaba imaginarios a interpretar, 
misterios a disfrutar. 
Muchos de estos procesos tuvieron que ver con el habitar los espacios y el 
habitar de las personas que me rodearon tanto en lo personal como en lo 
académico, y que el resultado final tuvo una relación directa con las personas que 
conocí en este espacio en medio de una relación de afecto, amistad y encuentro. 
El encuentro con los dioses, con las dimensiones y las ruinas fue patrocinado por 
el archivo de sensaciones, elementos que me permitieron entrar en ellos e ir 
encontrado la manera de cambiar  mi percepción y mi encuentro. 
Y las preguntas más importantes de este proceso ¿Dónde estoy?, ¿en qué lugar, 
en qué momento?… ¿en qué realidad estoy? Llegando y saliendo al mismo 
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tiempo, del mismo proceso de encuentro con una nueva materialidad. Partiendo 
desde mí ser sonido, particularmente desde mi punto de vista y cómo ser ruido. 
Disonancia dentro del sonido, gracias a sus patrones faltos de definición o 
sobrantes dentro de unas reglas melódicas-rítmico-armónicas.  
 
1. Umaiachy. Escultura sonora. 
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Este proceso que salta de esa materia etérea a materiales más concretos, carne 
con sus estados, olor, cambio y proceso que tiene un fin, develando un poco ese 
cadáver insepulto, que debía evidenciar pero en el cual no se encuentra lo 
sublime, no, sólo se encuentra en la auscultación cual espéculo entre las piernas 
de Venus. Así pues, en esa búsqueda del proceso y el cambio develo la noción 
de la piedra, la carne y cómo los humanos evidencian el paso del tiempo 
mostrando la mutación, transformadora de la arquitectura. El tiempo genera 
cavidades, resultado de ser gusano, construyendo túneles sobre esa piel y 
habitándolos. Cambiándolos hasta el punto de convertirlos en inútiles, 
entregándole una paradoja, evidenciando la extrañeza con la ironía. Encontrando 
en ello, una excusa para desmembrar la arquitectura en búsqueda de la rareza. 
Dando la posibilidad de duda al encuentro, dejando a un lado el artificio, 
pensando más el lugar, para que el mismo entregue elementos que gritan ser 
señalados. 
 
Ver la desnudez como un hecho que no puede desprenderse de su naturaleza, 
mostrándola como un momento que cruza ese límite, relacionado con el pudor, 
pero ese pudor produce en quien la ve diferentes reacciones, partiendo desde el 
aprecio de la belleza ideal, pasando por la sensualidad del desnudamiento del 
otro más el pudor propio, llevándonos al encuentro con la crueldad contenida, el 
desmembramiento científico conducido por cierta curiosidad mórbida, entrando en 
los sueños y el valor onírico de diferentes momentos, relacionados con el deseo, 
hasta llegar a la perversión como objeto de deseo, la extrañeza y el deseo de 
desgarramiento. 
El vinculo con la desnudez está ligado a la ruina, entregándole una suerte de 
revelación, así como el cuerpo tapado con las ropas, la piel y el vello, esconden la 
historia del cuerpo, lo irreversible, ese saco de órganos que nos hablan de lo 
secreto, tan parecido a la ciudad, de forma que contiene los mismos patrones, los 
mismo males, las enfermedades y el olvido, dándome la oportunidad de estar en 
un encuentro con las ruinas insepultas, la locura que me invade para permitirme 
encontrar lo oculto, los dioses y la sinestesia.  
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1. Capítulo 1 
 
PREÁMBULO DEL ARCHIVO Y EL ENCUENTRO  
El centro de mi experiencia sensible comenzó con los procesos de existencia del 
sonido en el tiempo-espacio. Esto me condujo a encontrar equivalentes en otros 
medios, los cuales me permitirían abordar el problema del cambio de cada 
material y cómo ese cambio sucede con la mutación producida por el espacio 
cuando el sonido lo invade. 
1- Inferno. Escultura sonora. Invita al espectador a una escucha 
horizontal. 
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Las intenciones finales del paso por la maestría están regresando al punto de 
partida de muchos de mis intereses, el germen que me llevó a pensar el sonido 
como elemento escultórico, como elemento temporal y objeto asible. 
 
Este germen ronda en mi cabeza desde el encuentro con la esquina como 
espacio potenciador de mi elemento etéreo preferido, el sonido. De igual manera 
es el contenedor de otro de los elementos de mi interés, el olor. Estos elementos 
me han conducido a encontrar un componente más, esa paradoja en el espacio, 
que habla sobre la rareza en cada lugar que encuentro y la posibilidad de ver la 
ruina en proceso. Este ejercicio me está entregando estas tres dimensiones, 
reflejadas en la característica de la misma esquina, esquina que siempre potencia 
las sensaciones, esquina espacial, sonora cual potencia de caja resonante, punto 
de concentración olórica y foco visual.  
 
Mi encuentro con ese espacio, partiendo del performance y las experiencias 
sonoras, me condujo a encaminarme en la maestría por distintas experiencias 
que relacionaron caminos sensoriales y focos que evidenciarían el mundo desde 
lo sonoro, pasando por el objeto, el olor y el encuentro con la ruina. 
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2. Capítulo 2 
EL ESPACIO 
La ciudad vista desde el ojo planificador normalmente se queda en el ámbito de lo 
bello y trata de buscar la belleza como hecho histórico. Esto permite la entrada 
del caos, de lo real, lo cual de manera afortunada o nó, nos conduce a la 
mutación espacial-arquitectónica, la cual entrega hechos particulares no 
controlados, hechos viscerales, el proceso de ruina en sí, el cual habla de lo 
sublime, lo extraño, y lo incontenible. 
 
Este interés personal para mostrar la ruina, radica en la desnudez y la crueldad. 
Mi interés no es la muestra de la porno-miseria o del barrio pobre. Al contrario, 
me interesa la muestra de los espacios abandonados, olvidados, los cuales por 
sus características, no alcanzan la noción de ruina, ya que su peso histórico no 
está reflejando un hecho conmemorativo a algo que marcó la ciudad, algo que 
marcó la sociedad o la historia. Es la búsqueda de los lugares no contemplados, 
existentes antes de que desaparezcan, lugares ocultos por las membranas de la 
cultura, lugares ocultos por la piel que no nos deja ver lo que la transparencia no 
muestra, que están en ese limbo de la no planeación antes de ser encontrados 
por un urbanista cercenador y borrados de la memoria de sus habitantes. 
 
También es un afán por revelarlos para que se pueda conmemorar el paso y el 
cambio de esa ruina antes de ser desaparecida. Así, encontrarse con la rareza 
como límite y división entre el conflicto. Con la paradoja del encuentro con la 
ironía, esta ironía que muestra lo indefinible de la vida, como en el holocausto y la 
noción de la industrialización trata de controlarlo todo. Pero siempre se escapa 
algo, ese algo que eternamente busco. 
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De esta forma, con la premisa de encontrar los espacios olvidados me doy la 
oportunidad de abrir los sentidos para entender que me está diciendo la ciudad, 
como deidad, como fuerza inamovible, con todo su poder. El poder de los 
espacios se revela solo, dictando sus características, hablando sobre sus 
historias, sobre sus usos, sobre su olvido. De esta forma se encuentra la poética 
entre líneas de cada uno de estos lugares que no poseen el peso social e 
histórico para ser ruinas. Los convierte en ruinas en proceso. Potenciadas por sus 
características espaciales, las cuales hablaran por sí mismas en cada encuentro 
con sus habitantes expectantes.  
2- Despojos. Primera instalación lavabos Antigua Cafetería Central 
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3. Capítulo 3 
LA RUINA  
¿Por qué estoy hablando de la ruina y de su desuso? Analizando la sensualidad, 
belleza y crueldad contenida en sí misma, paradoja del espacio en desuso – uso 
adquirido al habitar en la psiquis del espectador. Relacionado con la putrefacción 
como cambio, esencialmente tratando la noción del thánatos como una condición 
retiniana. Al encontrar esos espacios en ruina que cada día estoy encontrando, 
que están tirados como basura dentro de la ciudad, dentro de los edificios con 
cierta carga temporal, los cuales contienen un afán por gritar. El espectador halla 
esa extrañeza al encontrarse con ellos dentro de ese thánatos, queriendo 
explorarlos pero al mismo tiempo repelerlos y esconderlos.  
Así como la piel esconde el saco de órganos que las personas somos al interior, 
ese saco de vísceras que inquietan pero casi nunca se revelan. El encuentro con 
Eros ha radicado en el estar ante ese espacio, antes de realizar cualquier acción 
para intervenirlo. Solo leyendo su piel, su sensualidad, su misterio entregado en 
la acción humana antes de abandonarlo, cuando se lo habitó y se lo usó.  
Repasando los seminarios de Lacan siempre pienso en el mal fundante como 
punto de partida para crear un lugar que contiene unas características de uso 
sobre la regla. Esa regla mutada gracias a las necesidades del espacio a gran 
escala, una condición histórica de cambiar los elementos del espacio entrega la 
paradoja de su uso. Esto deja lugares, los cuales contienen ese carácter de 
víscera escondida atrás de un eros, un velo, una transparencia que esconde lo 
que muestra, pero lo que muestra no siempre es entendido desde la extrañeza, 
es más bien interpretado como la incomodidad de la falta de control. Eso en 
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realidad me atrae. La forma en que estos lugares abandonados por la planeación 
se convierten en la evidencia del paso y la marca de los hombres, con su oficio. 
Contenido como si fuera un banco inagotable de sonidos e imágenes. ¿Qué 
pasaba en esos lugares? ¿Quién los habitaba? ¿Por qué los dejaron ahí? Los 
convierte en una tumba, en un fantasma para tratar de realzar esa fantasmagoría, 
y dejar el hecho histórico como algo menos importante. Tratando de traer esos 
espectros, creando espacios casi oníricos complementados por la luz y el sonido 
de sus condiciones particulares. Reforzándolas con mi intervención, mi acción, la 
cual viene desde el imaginario de la soledad y el abandono. Pensando en el 
bienestar de cómo pensaron construir ese lugar para regresar al mal fundante de 
la regla sobre el espacio. Que seguro con el tiempo entregó un punto de noción 
para el bien y decidieron aislarlo y ataparlo. Donde de nuevo se crea una regla 
sobre el uso del espacio y así inagotablemente hasta que de la manera más 
cercenadora acaben un mutante construidos con partes de otros seres. 
 
3- Encuentro 7. Espacio en proceso de Ruina encontrado en Bogotá. 
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Hablando de la evidencia del paso de los hombres, enmarcados por el olvido, 
dejando a su paso un montón de espacios desiertos con historia escrita en sus 
paredes, con la posibilidad de crear imágenes en quien los habita. Esos espacios 
que no están registrados por la sociedad, que no están escritos en la historia, los 
cuales crean una duda, la cual permite jugar, para que las personas entren en 
ensoñaciones de lo que pasa, pasó y pasará ahí. 
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4. Capítulo 4 
SINESTESIA Y EXTRAÑEZA 
Estas búsquedas me han llevado a definir como mis substancias fundamentales 
cosas que tengan carácter efímero. El sonido en primera instancia, la carne, la 
putrefacción, su acción y su paso sobre la tierra y la mente.  
 
La presencia del cambio es una de las premisas que surgieron con el encuentro 
con estas sustancias, las cuales me llevaron a producir olor y sonido instalado en 
espacios en proceso de ruina, que convocan a los espectadores a ser invadidos 
con experiencias que evidencian lo insoportable del escombro, encontrándose 
con cada individuo, provocando náuseas, dolor, disgusto, el cual les hace 
recordar su paso sobre este tiempo, sobre este espacio, en el mundo. Cada 
persona deja su huella, pero esta huella, así como el sonido y el olor, se atora en 
una esquina, la cual queda como punto histórico sin registro. Registrándose a si 
mismo gracias a su existencia. 
 
La experiencia vivida apareció por mi interés en realizar largas caminatas en 
distintos lugares de la ciudad, donde buscaba tener contacto directo con 
diferentes faunas urbanas. Esto me conducía a visitar lugares muy complicados 
en su estructura social, los cuales tenían características especiales dentro de lo 
perceptual; visuales, auditivas y olfativas. Eran experiencias únicas marcadas por 
cada lugar.  
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Cada sitio tenía también presencias que me invitaban o me repelían a estar y a 
ser. Después de estar en uno de los lugares más agresivos que había conocido, 
tuve al anochecer, la siguiente experiencia:  
 
Me levanté a la 1:30 de la madrugada. No entendía por qué mi incomodidad, 
lograba percibir un olor nauseabundo, el cual me recordaba mí recorrido por 
algunas de las calles más complicadas, malolientes y sucias en el centro de la 
ciudad. En ese instante mi corazón se aceleró como si se reviviera la angustia al 
estar de nuevo ocupando ese espacio en constante transformación, destrucción, 
putrefacción y cambio. Mis sentidos flotaban sobre elongaciones y contracciones 
en el tiempo las cuales se dirigieron a un grave profundo. Como si un sonido muy 
bajo me envolviera y el tiempo en el que sucedía se hiciera cada vez más lento. 
Esta sensación fue muy fuerte y después fue muy difícil recuperarme de ese 
estado de malestar. Al instante traté de calmarme, para estabilizara esa  
 
sensación de pérdida del control. 
4- Parlante de Carne. Animación- Instalación sobre la 
transformación. 
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Tratando de habitar la sensación rítmica impuesta por los segundos dictados por 
el reloj.  
 
Todo el recuerdo regreso a mí, la descomposición recorrió mi cuerpo como si 
fuera yo quien se está perdiendo entre los gusanos, la tierra y la viscosidad del 
cambio. No podía dejar a un lado ese olor que invadía mi cuerpo, ese cuerpo que 
parecía que no me pertenecía, el cual me obligaba a evitar las náuseas. 
Caminando logré llegar al balcón para abrirla puerta, la crucé para poder tomar 
aire y en ese instante mi ser se estremeció con una ráfaga de aire frío, la cual 
distrajo mis otros sentidos, me invitó a visitar otro lugar, gracias a que su cuerpo 
me traspasó permitiéndome escuchar la arquitectura del espacio donde me 
encontraba. 
 
En ese momento sinestésico me encontré recreando dos lugares, dos tiempos, 
desde un tercer lugar espacio-temporal, un sentido intermedio casi como un 
sueño, que se superponían, se montaba uno con el otro y contra el otro, como en 
una baraja la cual no contiene las mismas cartas, ni del mismo tamaño, además 
como si cada una vibrara con sus propios tempos, ritmos, tiempos, texturas 
distintas distrayendo mi percepción de la realidad. Esto convirtió mi estar en un 
estar siempre esperando un devenir, que desaparece a cada instante. Donde lo 
etéreo del mundo solo deja ese recuerdo que invade, apesta y me entrega un 
cambio sobre la realidad. Haciéndome entender que la experiencia más grande 
solo puede estar dictada por esos tiempos mínimos que hacen cuenta del odio a 
lo insoportable, de la ironía de la realidad, del humor sobre la muerte y del 
displacer como preámbulo de la risa. Entregándome esas dicotomías marcadas 
por la paradoja del mundo de lo sensorial. 
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5- Ilustración. Sabor a dibujo. 
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6- Anhima Cornuta. Instalación sonora. 
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5. Capítulo 5 
LA PUTREFACCIÓN  
Al preguntarme sobre una escritura que refleje mi percepción sobre el tiempo, 
encontré que su constancia no está relacionada a medidas arbitrarias que 
generen un devenir métrico constante. Al contrario, entregan fluctuaciones sobre 
los sentidos que me conducen a un análisis quitando las dimensiones 
tradicionales verbales de los tiempos gramaticales y sus limitaciones. 
Entregándome la posibilidad de crear un texto extraño, el cual analiza desde mi 
punto de vista y vivencial, procesos inter-sensoriales y espacio-temporales. 
Quiero hablar sobre el tiempo y su transcurrir, sobre el estado de vida de los 
procesos, como testimoniar de manera directa o bajo sugerencia, como se 
construye dentro de la destrucción, la cual entrega nuevos momentos de 
procesos. Esos procesos se pueden enmarcar  en el paso de la materia de un 
estado a otro y su testimonio recoge información que conduce a reflexiones que 
se hacen cada vez más fuertes. Las que me llevan a esos espacios que trato de 
entender, los cuales se revelarán dentro de las dimensiones perceptuales que se 
encuentran dentro de la combinación de distintos sentidos.  
7- Perro no come perro pero paloma come vaca. Video. 
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Estos encuentros con la materia y sus transformaciones me remiten a la idea de 
que el tiempo y el espacio solo son apreciables en el instante en que cada uno de 
los procesos permiten apreciar sus transformaciones, y esas transformaciones 
ligadas a ese cambio de frecuencia en cada dimensión del sus estados naturales, 
sonido, figura, color, olor, nos permiten entrar en otra dimensión, la cual sugiere 
que dentro de esas dimensiones se encuentran otras dimensiones perceptuales y 
sensoriales. 
Para apreciar este ahondamiento trato de hacer un resumen, introduciendo este, 
mi relato, el cual ocurrió uno de los días en los que he estado con el mayor de los 
conflictos sobre mi búsqueda y enfrentándome de una forma un tanto agresiva y 
morbosa a la ciudad, y gracias a este acontecimiento resulté viviendo una 
experiencia maravillosa pero compleja. 
Escribir el relato de mi experiencia sensorial me entregó la oportunidad de 
encontrarme con una recopilación de sensaciones y percepciones del mundo, 
usando diferentes formas de reconocimiento, exploración y registro del territorio, 
el cual me entrega una información de archivo que funciona como trabajo de 
campo, relacionando formatos que incluyen el tiempo, el espacio y la esencia de 
estos elementos espacio-temporales, como la grabación de audio, generación de 
grafías, onomatopeyas, sonidos sintéticos y acústicos, con los cuales estoy 
buscando la transcodificación de dimensiones (transdimensional o 
interdimensional) que se relacionan con ciertos aspectos de mi percepción. Estos 
otros mundos sensoriales como el tacto, el sabor o la visión me desbordan en una 
apreciación de la amargura, rugosidad, elasticidad, fraccionamiento, hediondez, 
putrefacción, intensidad, matiz o saturación. El posterior análisis de todos estos 
estímulos me hizo reflexionar sobre el habitar del espacio, seguir con mi proceso 
de pudrición siendo ahí, para estar ahí e imaginando, para seguir estando ahí 
gracias a mi propia ausencia, todos los días. ¿Cuáles son esos soportes de 
tiempo que nos dan evidencia de la herencia del cambio en el mundo? La piel por 
ejemplo, su color, el cual trae connotaciones de carácter sociocultural 
dependiendo de la supremacía de los apoderados, los albaceas de la cultura. 
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Esto convierte muestro estar en un instante de bombardeo insoportable que nos 
obliga ingresar a él, inundándonos, empujándonos, a la espera de huir de ese 
insoportable que nos inclina a entendernos como seres. Nos lleva al instante 
donde las nociones del tiempo se pierden tan rápido que a lo único que obliga al 
espectador es a tratar de regresar a la medida arbitraria del tiempo ese (andante 
impuesto). La experiencia con el tiempo se hace una, dictada por el espacio y 
tiempo de la sociedad, ese tiempo no llega a contactarse con el espíritu, y se deja 
llevar más por el ritmo del lugar donde nos encontramos casi como si la 
frecuencia de las ciudades estuvieran dictando nuestro ritmo vital. Esto me lleva a 
pensar en la simbiosis rítmica del ser solo cuando compartimos el tiempo con 
estos entes magníficos que contienen a un montón de cuerpos vibrantes. 
 
8- Bzzz. Animación Stop motion 
 
Bogotá es una ciudad cargada de cambios espacio temporales, se deforman por 
su encuentro con momentos cacofónicos y con silencios eternos. Nos hacen 
sentir que estos momentos solo están llenos de fecunda germinación sobre la 
putrefacción, y destrucción o construcción. Ligada a esos tiempos que a veces 
parecen eternos, completamente atados a lo insoportable y la generación de 
enjambres dedicados a encontrar eso que pueden sentir como agentes de azar 
generadores de caos, un orden indeterminado donde parecía que todo estaba 
solucionado. Casi como gusanos generando la descomposición de un animal que 
todavía se mueve y agoniza mientras corre y su gangrena huele a fatalidad. Esto 
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nos impulsa a tratar de cambiar ese tiempo al interior de todos los tiempos y 
generar una conciencia del ser ahí, que funda una nueva escucha desde este 
espacio extraño, solamente gracias a que los seres no comprenden su espacio-
tiempo, es lo que desestructura sus niveles sensoriales por la elongación del 
tiempo y su contracción en sí mismos, en el ser que por esa fatal invención 
llamada reloj, que es casi un metrónomo, ha llevado la parrilla de los 4/4 al 
mundo.  
En mi caso, encontré una pregunta fundamental ¿Por qué tengo que buscar estos 
estímulos que afectan mi percepción y por qué me obligo a encontrar lo 
insoportable? Debo admitir que la respuesta todavía es confusa, pero lo que me 
está quedando claro es que buscar ciertos límites corporales en estas 
experiencias ponen en una frontera complicada el conocimiento de mis 
dimensiones sensoriales, y esto me permite encontrar mis propios tiempos en mis 
espacios, con búsquedas enfocadas a las texturas, ese tipo de sonidos que me 
remitieran a la percepción de cualidades táctiles tales o visuales, como sonido 
rugoso, suave, amarillo, luminoso o resbaloso, como práctica inter-sensorial. 
Lo supra audible y lo inaudible, es uno de esos límites que incluyen el tiempo y 
sus constantes cambios como unos problemas que relacionan un interés personal 
por encontrar los procesos. Por encontrar lo inaudible, trayéndolo desde lugares 
desconocidos hasta nuestras frecuencias perceptuales, usando nuestros 
sensores para reconocerlas, trabajando sobre la intensidad de nuestra 
percepción, pensando en características particulares de los mundos sensoriales a 
los que nos enfrentamos. Así como de la intensidad con la que viene hacia 
nosotros, y con estos límites, encontrar a ese insoportable, que nos permite 
ingresar a él esperando huir. Ese insoportable que nos inclina a entendernos 
como seres nos lleva al instante donde las nociones del tiempo se pierden tan 
rápido, que a lo único que obliga al espectador es a tratar de regresar a la medida 
arbitraria del tiempo. Ese tiempo que tratan de convertir en una constante, y que 
para mi últimamente crece e intentar reasentarse. Ese tiempo elástico que logro 
encontrar gracias a estos límites expandidos que yo llamaré tempo. Esta palabra 
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de procedencia italiana tiene varias acepciones las cuales implican la noción de 
“tiempo” pero también la noción de ritmos, movimiento o aire, dentro de 
cualquiera de los tiempos vividos por el ser. Implicando más o menos el 
movimiento con el que vivimos en un instante humano. Velocidad al subdividir los 
momentos de que nos enfrentan a lo absolutamente atroz, desagradable, 
estúpido y fuerte. Tan grotesco que no sabemos si lo queremos ver o no pero 
nuestra permanencia y el compartir con otros espectadores inmóviles determina 
ese tempo inconstante, el cual se convierte en poli-métrico y en algunos casos 
arrítmico con un grado de azar espantosamente orgánico. Los silencios de los 
episodios cacofónicos que solamente gritan cuando un impacto de realidad 
nauseabunda acelera el ritmo, el aire de nuestras vidas. Llevándonos a encontrar 
cómo la realidad y cada momento arbitrariamente dividido por el hombre se 
acelera de una forma casi elástica, tan rápida que su ritmo interno se vuelve 
imperceptible. 
El tempo es una reducción de toda esta globalidad a un concepto de velocidad. 
Cuando en realidad es mucho más un concepto de movimiento en el sentido más 
amplio de la palabra. El aire como movimientos así como fuerza vital. De ahí que 
encontrar el tempo correcto, el más adecuado, es una de las tareas más sutiles y 
más difíciles a las que se enfrenta un intérprete. Un intérprete de las ciudades, de 
los espacios, de las situaciones y de los lugares. Tocando lo intocable, un 
intérprete del mundo, de su propia hectárea, de sus propios tiempos, entendiendo 
cómo ese tempo se contrae, se elonga dentro de sí mismo. Llevando a cuestas el 
pendular de su fuerza vital.  
9- Fragmento Parlante de Carne. Animación- Instalación. 
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La imposición de un mundo en “andante”, o mejor dicho, dentro de los 60 pulsos 
del metro dentro del minuto, nos aleja de la posibilidad de percibir en otros tempi 
mucho más orgánicos, los cuales se estiran hasta el grave y con gran velocidad 
puedan llegar al comprimirse en un “prestísimo”. Nos quita un tanto la posibilidad 
de sentir ese pendular propio de cada uno de los espacios en el pendular 
orgánico del tiempo, de tal forma que le podemos entregar la temporalidad al 
propio dueño de su percepción, a su propio ser, al estar ahí, otorgando la 
frecuencia de sus propios sentidos, cediendo sus propias cualidades al aire 
encontrado en la construcción de cada posibilidad perceptiva, las cuales 
relacionarán al cuerpo con sus propios cruces espacio temporales. 
En este momento estoy comprendiendo la condición humana, una relación 
infinita, elíptica, en la cual estamos atrapados desde hace siglos, ya que las 
historias se repiten una y otra vez, todo el tiempo de la misma forma, cíclica, una 
espiral infinita, generando formas inagotables de interpretar la ciudad con 
movimientos distintos, pero siempre imponiendo la condición humana, 
destruyendo las formas anteriores de interpretar los lugares, variando los aires de 
quien los interpreta, nublando los sentidos para percibir el mundo que no siempre 
se encuentra en su espacio y su tiempo.  
Obligarme a ser ciego, sordo, o no tener el tacto, es una de las maneras que he 
encontrado para crear un sistema que me permita reconocer la capacidad de mis 
sentidos, al tener largas estancias privándome de alguno para nublarlo que 
después despertaré llevándolo a sus límites para posteriormente acelerar su 
frecuencia de percepción gracias a mi cambio de percepción, suprimiendo una 
parte de mi ser y así logrando la destrucción al menos por un instante de mi 
percepción la cual es mas similar a los compases binarios de mundo, 
entendiendo que sucede en un plano inter-sensorial el cual estará movilizado por 
un estado más complejo del tempo, encontrando los movimientos múltiples casi 
poli-rítmicos; el cojear, la asimetría en sus propias estructuras, e incrustándolo en 
mi carne como una huella del movimiento, del cambio del mundo, del tiempo 
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puesto dentro del mismo. Generando así huellas de temporalidad de espacios 
presentes que implican mi presencia y dentro de mis sueños extraños buscar el 
encuentro de estas huellas de los inaudible, intocable e invisible que me abrirán la 
puerta a lo que está en medio de ellos.  
 
10- Tuerto y al Abismo. Happening- Improvisación sonora. 
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6. Capitulo 6 
 
EL ENCUENTRO 
¿Cómo encontré el encuentro? Es una paradoja, un meta-encuentro. La 
búsqueda por una nueva frontera permeada por el sonido me llevó por ese 
camino, sentía que había encontrado el sonido pero no tenía certeza de qué era 
lo importante, el sonido, la resonancia, el espacio donde estaba o el tiempo donde 
estaba contenido. Pues son todas contenidas en un solo instante, ese instante es 
el encuentro, llegué ahí caminando, habitando y viviendo cada instante, con el 
gran radar de los sentido dispuestos, esa disposición me permitió encontrar cada 
vez más la capacidad de sorprenderme con el mundo, y así poder señalar lo 
evidente y lo oculto además de lo oculto que está en lo evidente, comprendí 
entonces que lo más importante en la obra no es el artificio, en realidad es la 
belleza o la sublimación del momento y del espacio. Eso nos permite encontrar en 
el espacio la huella del tiempo, los vestigios del sonido y la marca de quien lo 
habitó. Después solo queda contemplar y enmarcar. 
La construcción de tiempo y espacio es una de las cosas más valiosas que he 
“encontrado” estos dos años, fueron dos años de escapatoria, tratando de olvidar 
las maneras tradicionales de hacer, de apreciar la música y el sonido, pensando 
que en la sinestesia se encontraba la posibilidad de los meta sentidos, tratando 
de encontrar los sentidos de los sentidos, en esta búsqueda logré accionar algo 
en mí, no solo yo lo accioné, también las personar que me rodeaban, la catarsis 
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de la separación y la negación del artificio cargada a cuestas en mi formación del 
pregrado. 
Abordar este terreno tautológico me permite encontrar en el encuentro lo 
insoportable sin necesidad de forzar en el artificio la sorpresa, solamente  
sorprenderse con lo oculto-evidente permite que la obra exista. 
¿Qué encontré? Espacios donde los sentidos eran accionados; estos escenarios 
convocaban a experiencias sensibles a través de encuentros dentro de espacios 
encerrados en el tiempo, normalmente ocultos de forma evidente, estando ahí 
pero siendo ignorados. Estos espacios contenían una carga temporal enmarcada 
por un uso dado, después sepultado, casi era como realizar una excavación 
arqueológica dentro de arquitecturas contenidas en la urbe, en principio en los 
espacios que he habitado estos dos años.  
Los encuentros lograron conducir mi idea de cambio, inducida por el encuentro 
con la experimentación de los diferentes materiales y el archivo, a entender la 
mutabilidad de los espacios, de la gente que los habita, además de las marcas 
escondidas de forma evidente, no siempre son señaladas, ese fue uno de los 
poderes que encontré, al lograr señalar lo evidente encontrando su poesía la cual 
me permite entrar en el acto poiético. 
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Todo este proceso se acompañó con la exploración y ampliación de mis sentidos 
entrado en estados de conciencia alterada inducidos de diferentes maneras, en la 
contemplación, la meditación, el silencio y las drogas, las cuales me permitieron 
entrar en contacto con el significado tautológico de los espacios – elementos. 
Estos estados de extrema contemplación indujeron en mi percepción del mundo 
la posibilidad de traer a mi forma de vivir la esencia de lo que me rodea 
permitiéndome ver, escuchar, sentir y habitar los espacios comprendiendo su 
particularidad, dejando que ellos me hablaran y de esta forma convocar a las 
personas a entrar en estados sensibles para inducirlos a la escucha y 
11- Encuentro 11. Alcantarilla y bebé. 
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entendimientos de esos lugares espaciotemporales que hablan del paso, del 
transcurrir, el olvido, lo efímero y el recuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
12- Instalación sonora pasillo Jorge Eliécer Gaitán. 
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7. Capitulo 7 
LOS DIOSES Y LA CREACIÓN, ACTO DE TRANSFORMACIÓN 
Leyendo Neil Gaiman encontré a los dioses, estos seres que como nosotros 
podemos encontrar para crear en el encuentro pero no podemos dictar el destino 
de lo que encontramos o de quien encontramos, dándonos la libertad para dejar 
el destino de cada obra en su propia existencia, en las manos del espectador con 
su reflexión, en las vivencia del habitante, en la invitación.  
Igual que la reflexión provocada por “Viaje a Ixtlán” de Carlos Castañeda, 
entiendo que hay fuerzas que sólo se deben dejar existir, nos convocan 
permitiéndonos ser atravesados por ellas, enseñándonos caminos, lugares donde 
habita la extrañeza, la fuerza de la muerte siempre como consejera, compañía, 
fuerza que nos permite habitar la vida como paso, como espacio. Estas fuerzas 
infinitas mutantes frente a las cuales no podemos hacer nada, por eso no hay que 
ir en contra de ellas, mucho mejor es habitarlas y abrir la mente para que ellas 
nos permitan encontrarnos en ellas.  
Este camino fue seguido estos dos años tratando de encontrar en la 
introspección, la renuncia y la búsqueda de sueños, deshacerme del lastre que la 
sociedad impone, tratando de crear un hilo conductor para el encuentro con el 
mundo. 
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Esta estrategia empieza tratando de conocerme con esas deidades que me 
rodean, las cuales me permiten entrar en situaciones de mi elección, estando en 
situación me permiten atravesarlas, de esta forma tengo la oportunidad de ver 
dentro de mí. Eso me permite encontrar en el afuera la rareza, es como un trato 
con los elementos, con las substancias que se contienen dentro de cada espacio, 
por ejemplo dentro de la carne y sus procesos, que fue uno de los espacios en los 
que entré, esta deidad, este tiempo me permitió visualizar que el  problema no 
está en la putrefacción, está en las larvas, las larvas como gente, tienen gesto, 
miran, así sea dentro de universos imaginarios. 
13- Despojos. Pruebas lavabos Antigua Cafetería 
Central. 
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Los dioses no pueden transformar la vida de los demás solo con un acto mágico 
inmediato, ellos ayudan a conspirar para que cada persona camine al encuentro 
con su destino a la vivencia, como la vida, como la muerte, como la obra. 
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8. Capitulo 8 
LA EXPERIENCIA  
De esta forma he enfocado mi exploración y encuentro, con la huella que deja el 
habitar y el paso de las personas por un lugar, llegué a escarbar en mis sentidos, 
de tal forma que me condujeron al encontrar con la experiencia sensorial más 
adecuada. El resultado, una actitud de escucha y ocultación profunda de mi 
espacio circundante complementada con una postura olfativa la cual me permitía 
acercarme a dos medios etéreos, bastante efímeros pero muy dicientes dentro de 
nuestra naturaleza como personas, 
situándonos en el espacio. Así, con 
esta búsqueda encontré en la carne, 
en la putrefacción, ese cambiante con 
sus tiempos y su intensidad el cual se 
puede llevar a cualquier medio, 
siempre conservando la paradoja de 
la vida, la paradoja del cambio y la 
ruina en proceso. 
 
 
En este paso por la maestría he producido música partiendo de la carne, la 
putrefacción, el encuentro con la ciudad como uno de los lugares en proceso de 
ruina y seguidamente realizando actos instalativos en estos espacios para recrear 
espacios que contenían esa fortaleza de lo insoportable a tal punto que recurrí a 
la putrefacción de la carne, e invité a estudiantes, tutores y otros espectador. Esa 
presenciar un olor insoportable y repugnante. Al encontrarme junto con los 
14- Concierto grupo Perklaps. Matik- Matik. 
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demás, soportando el ser y estar en esos lugares, comprendí que el cuerpo deja 
su huella  
 
durante mucho tiempo más del que parece, y lo etéreo está dictado por la 
costumbre personal a lo negado. Así como las personas que viven dentro de la 
violencia extrema tiene la capacidad de dejar de aterrarse, de normalizar los 
actos de violencia que los atañen y así hacer que todo el dolor se vuelve 
instantáneo y volátil. 
 
La finalización de esta experiencia esta enmarcando el camino que tomé desde 
que comencé este proceso, enfocado a evidenciar el mundo desde lo sonoro, 
pasando por el objeto y destruyéndolo. Para describir los procesos que definen 
trabajo de grado de la maestría decidí sintetizar mi proceso en 4 momentos 
diferentes los cuales se detonaron en dos instalaciones y un disco de sonidos, 
donde se graben todas las obras sonoras producto de mis vivencias, mi archivo el 
cual es un objeto autónomo. 
 
Las obras sonoras las instalo en espacios abandonados que tienen uso no 
adquirido, lugares que están en proceso de ruina que me atraviesan como antes 
comentaba, y gracias a su condición de desuso potenciar indicando sonoramente, 
lumínicamente y espacialmente esa paradoja entregada por el mismo. 
15- Disco de cera. Ñoiz Blanco. Concierto - Instalación. 
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9. Capitulo 9 
ACTO DEL ARCHIVO 
Todo el proceso de la maestría, el escapar, el encuentro, la experimentación 
concluyen con la muestra de una instalación realizada en dos espacios 
encontrados dentro de las ruinas de lo que antes fue la cafetería central de la 
Universidad Nacional, que en estos momentos es el taller de la Maestría en Artes 
Plásticas y Visuales. 
 
El habitar este espacio provocó el encuentro con esta ruina en proceso, este 
cadáver insepulto, el cual grita sobre un uso y habla sobre el olvido, conservando 
el silencioso paso del tiempo.  
 
 
16- Partitura Grafica Putrefacción-Ficción 
segundo movimiento 
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Como entrega final realizaré dos instalaciones y entregaré el disco dentro de un 
objeto que lo esté deteriorando todo el tiempo, como antes había descrito. 
Además de estas dos instalaciones que tendrán como fin señalar esa paradoja 
contenida en cada lugar, la música también estará mezclando la posibilidad de 
entregar material en vivo gracias a los goteos, sonidos de las tuberías e 
intervención en el agua estancada, mezclada con sonidos ya fijados desde antes 
dpor mi experiencia al encontrar estos espacios e intervenirlos como si fueran 
instrumentos musicales. 
 
Este momento de finalización dentro de mi proceso de la maestría, me permitirá 
continuar con los encuentros, las vivencias y las libertades. Permitiéndome 
incursionar cada vez mas es estos lenguajes intermedios que permiten definir una 
nueva forma de entender el sonido gracias a su forma de invitar sensiblemente. 
 
Convocando a los espectadores, habitantes de las instalaciones, a la posibilidad 
de accionar su imaginario, un viaje personal con el espacio, la ensoñación de lo 
que pudo ser, es y será, un encuentro con las fuerzas de estos espacios además 
de la muestra de mis encuentros, enmarcados con las experiencias cruzadas 
sensorialmente que me llevaron a encontrar, desde el sonido, los espacios, la luz, 
el tiempo y las ruinas contenidas en ellos. 
 
De esta forma espero realizar un corte sobre el tiempo de mi proceso. El cual 
será llevado a encontrar cada vez mas lugares, sonidos y reflexiones que me 
acerquen a esas preguntas maravillosas las cuales me permiten dudar 
preguntándome sobre mi percepción y mis sentidos. 
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17- Ilustración. Partitura gráfica. Todo parte de la esquina. 
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